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Účelem této práce bylo navržení a realizace dvou aplikací určených pro správu Radio
Data System (RDS) zpráv. Tyto aplikace budou následně využívány v ČRo Ostrava pro
podporu dvou služeb systému RDS, a to konkrétně služeb identifikace dopravního hlášení
a radiotext. Obě aplikace byly zabezpečeny proti neautorizovanému užití neoprávněnými
uživateli pomocí heslem chráněného přístupu, přístupových práv a kryptování hesel v ini-
cializačních souborech. Text práce je rozčleněn do tří částí. V první je popsán systém
RDS a jím poskytované služby a implementace RDS v ČRo Ostrava. Druhá část se věnuje
návrhu obou aplikací a v poslední části nalezneme popis samotné realizace. V práci jsou
zobrazena všechna okna aplikací a rozkresleny vývojové diagramy všech podprogramů.
V příloze je pak výčet všech podprogramů rozčleněných podle jednotlivých modulů.
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ABSTRACT
The purpose of this work was realization and implementation of two applications for
the management of Radio Data System (RDS) messages. These applications will be
subsequently used in the Czech Radio Ostrava to support two RDS services, namely
the Traffic - Announcement Identification and Radiotext. Both applications are secured
against unauthorized use by incompetent users through a password - protected access,
access rights and encryption of passwords in initialization files. The text of this work is
divided into three parts. The first describes the system RDS and services provided by
it and implementation of RDS in the Czech Radio Ostrava. The second part deals with
the realization of both applications and the last part describes the implementation itself.
The work shows all applications windows. Work also includes all the flow charts. The list
of all broken down by subroutines is given in the appendix.
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ÚVOD
Radio Data System, zkráceně RDS, je v dnešní době již neodmyslitelnou součástí
vysílání VKV FM stanic. Umožňuje do vysílání zahrnout důležité informace, které
rozšiřují spektrum posluchači poskytovaných služeb a zvyšují komfort poslechu. Ze
všech volitelných služeb poskytovaných rádiovými stanicemi jsou pro uživatele nej-
více patrné služby radiotext a identifikace dopravního hlášení, jejichž funkce a vý-
znam budou rozebrány podrobněji v následujících kapitolách. Právě na tyto dvě
služby se ve své diplomové práci zaměřuji. Jejím cílem je vytvoření aplikací, které
slouží k obsluze vybraných služeb a jejich implementaci do procesu vysílání v ČRo
Ostrava.
Nutnost vzniku těchto aplikací vyplývá z modifikace stávajícího vysílacího ře-
tězce v ČRo Ostrava a z požadavků na implementaci nových RDS služeb, které
stávající programové vybavení neumožňovalo, konkrétně se jedná o službu identifi-
kace dopravního hlášení. Tyto problémy řeší vysílací aplikace, jejíž návrh a realizace
jsou v této práci popsány. Pro vznik editační aplikace hovoří fakt, že do této doby
museli redaktoři upravovat soubory obsahující řádky radiotextu ručně přímo v sa-
motných textových souborech. Editace proto nebyla přehledná a vytvoření vysílacích
souborů bylo velmi pracné. Aplikace vytvořená a popsaná v této práci tyto nedo-
statky odstraňuje a navíc umožňuje uživatelům jednoduše kontrolovat, pro které
dny již soubory s vysílacími texty existují a pro které nikoliv. Zavádí také možnost
zařadit do vysílání reklamní texty.
Samotná práce se skládá z teoretického úvodu věnujicímu se standardu RDS
a vysílání systému v ČRo Ostrava a ze dvou hlavních částí: návrhu a realizace dvou
aplikací pro správu RDS zpráv. Konkrétně jde o aplikace RDS Manager a RDS
Editor. Obě aplikace jsou dle požadavků vytvořeny v programovacím jazyce Visual
Basic 6.0, k čemuž jsem ve svém návrhu musel přihlédnout.
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1 RADIO DATA SYSTEM
Radio Data System (RDS) je způsob přenosu digitálních informací (dat) společně se
stereofonním rozhlasovým vysíláním v pásmu VKV FM rádiových vysílačů. Hlavním
účelem tohoto systému je přenos dat potřebných k provozu služeb systému RDS. Ty
jsou pak zpracovávány přijímačem obvykle formou zobrazovaných dat nebo přepnu-
tím funkce. Můžeme je rozdělit do tří skupin. V první skupině najdeme nezbytně
nutné informace, na které jsou vázány další aplikace. [7] Obsahuje tedy služby:
• identifikaci programu – Programme Identification (PI),
• název programu – Programme Service (PS).
Druhou skupinu tvoří informace požadované od systému, konkrétně pak:
• seznam alternativních kmitočtů – Alternative Frequencies (AF),
• identifikace dopravního vysílání – Traffic - Programme Identification (TP),
• identifikace dopravního hlášení – Traffic - Announcement Identification
(TA),
• identifikace dekodéru – Decoder Identification (DI).
V poslední skupině najdeme všechny ostatní služby, jako např. :
• rádiový paging – Radio Paging (RP),
• přenos krátkých textových zpráv – Radiotext (RT).
Všechny služby budou podrobněji popsány v kapitole 1.1. Celkově RDS přispívá ke
zvýšení komfortu poslechu a ovládání přijímače a umožňuje předat další informace
o programu náročnějšímu posluchači.
Data určená pro RDS se nejprve zakódují diferenciálním kódováním a poté se
pomocí dvoustavové fázové modulace PSK na kmitočtu 57 kHz přenášejí rychlostí
1187,5 bit/s. Spektrum stereofonního FM signálu s RDS nám zobrazuje obrázek 1.1.
Obr. 1.1: Spektrum stereofonního FM signálu s RDS.
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Šířka pásma pro RDS signál je tedy omezena filtrem na 57 kHz± 2,4 kHz. Vzniká
tak pomocný přenosový kanál oddělený od hlavního kanálu pro přenos streofon-
ního a monofonního zvukového signálu. Stejný filtr je pak zařazen i v přijímači
a slouží k potlačení rušení. Velikost rychlosti přenosu 1187,5 bit/s± 0,125 bit/s tedy
odpovídá násobku 57 kHz. Na této frekvenci se nacházel dříve používaný systém
dopravních hlášení (ARI). Díky tomu, že je přenosová rychlost násobkem 57 kHz,
je zároveň i násobkem pilotního kmitočtu 19 kHz. Díky tomuto pevnému fázovému
vztahu přenosové rychlosti s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení
stereofonního FM signálu. [7] [6]
1.1 Služby RDS
RDS dnes používá většina VKV FM stanic v České republice, protože jde o lev-
nou službu s minimálními technologickými nároky. RDS umožňuje poskytovat velké
množství služeb a záleží jen na samotných provozovatelích FM stanic, které poslu-
chačům poskytnou, a které nikoliv. Z toho vyplývá, že většina služeb poskytována
není, což je nejspíše důsledek neznalosti RDS a špatnou konfigurací RDS kodéru.
Nyní si popíšeme jednotlivé služby. [7]
AF (Alternative Frequencies) - seznam alternativních kmitočtů
Seznam, popř. seznamy, alternativních kmitočtů nám poskytují informaci o vysíla-
čích, přenášejících odovídající program v téže oblasti nebo v sousedních oblastech
příjmu. Tím umožnují přijímačům vybaveným pamětí zaznamenat si tento seznam
a okamžitě přelaďovat na nejsilnější vysílač v okolí.
CT (Clock-Time and Date) - čas a datum
Podle doporučení CCIR může být přenášen čas v UTC a datum jako Modifikovaný
juliánský den (MJD). V přijímači může být čas převeden na lokální a juliánský den
na datum, a poté mohou být zobrazeny na obrazovce přijímače. V našich rádiích by
tato funkce byla snadno realizovatelná, téměř se ale nepoužívá, protože vysílaný čas
není příliš přesný.
DI (Decoder Identification) - identifikace dekodéru
Signál DI identifikuje jeden ze 16 provozních stavů dekodéru v přijímači, a je tedy
řídícím signálem pro jeho nastavení.
EON (Enhanced Other Networks) - informace o dalších sítích
Tato služba přenáší informace o dalších vysílacích stanicích v dané oblasti. Ke
každé síti se přenáší Programme Service, Programme Identification, Programme
Item Number, Traffic - Programme Identification, Traffic - Announcement Identifi-
cation a seznam 25 alternativních frekvencí. To vše až pro 8 programových okruhů.
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Tab. 1.1: Označení oblastí při identifikaci programu v RDS
Hexagonální Značka Název oblasti Název oblasti
číslo anglicky česky
0 L Local místní program
1 I International mezinárodní program
2 N National celostátní program
3 S SupraRegional národní program
4 R1 Region #1 regionální program 1
5 R2 Region #2 regionální program 2
6 R3 Region #3 regionální program 3
7 R4 Region #4 regionální program 4
8 R5 Region #5 regionální program 5
9 R6 Region #6 regionální program 6
A R7 Region #7 regionální program 7
B R8 Region #8 regionální program 8
C R9 Region #9 regionální program 9
D R10 Region #10 regionální program 10
E R11 Region #11 regionální program 11
F R12 Region #12 regionální program 12
IH (In-House Applications) - uživatelské aplikace
Tento kanál může být použit organizací provozující vysílače pro potřebu libovolných
aplikací.
M/S (Music/Speech Switch) - přepínač hudba/rec
Tímto bitem se může přenášet informace o tom, zda je vysílána hudba nebo mluvené
slovo.
PI (Programme Identification) - identifikace programu
Jde o 16-ti bitový kód identifikující stát, oblast a stanici, která vysílá daný program.
První čtyři bity slouží k identifikaci státu. Více států může mít tento kód stejný. Další
čtyři bity, tedy 5. až 8. bit, charakterizují oblast pokrytí. V tabulce 1.1 jsou roze-
psány oblasti odpovídající jednotlivým bitovým kombinacím. Pro přehlednost jsou
bitové kombinace nahrazeny hexagonálními čísly. Zbylé bity, tedy 9. až 16., charak-
terizují referenční číslo programu a odlišují tak programy vysílané ve stejné oblasti
pokrytí. Kód PI je potřebný pro vyhledávání a následné přelaďování přijímače na
jiný vysílač, který vysílá stejný program (tedy pro správnou funkci služby AF).
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PIN (Programme Item Number) - číslo programu
Pomocí tohoto signálu mohou přijímače a magnetofony reagovat na jednotlivé pro-
gramy podle uživatelského nastavení. Například spustit nahrávání určeného pro-
gramu, atd.
PS (Programme Service) - název přijímaného programu
Název programu je určen pouze pro zobrazení na displeji přijímače. Délka je 64 bitů
a odpovídá osmi alfanumerickým znakům podle normy ISO 646.
PTY (Programme Type) - typ programu
Toto identifikační číslo umožňuje FM stanici určit žánr právě vysílané skladby a po-
mocí bitového slova ho předat přijímači posluchače. Má k dispozici celkem 31 mož-
ných žánrů, poslední číslo 31 je pak vyhrazeno pro poplachovou identifikaci. Tento
kód lze následně využít při ladění FM přijímače pro vyhledávání podle žánru.
RP (Radio Paging) - rádiový paging
Tato služba umožňuje jednosměrný alfanumerický paging. Účastník je vybaven ka-
pesním přijímačem a přiděleným účastnickým kódem. Maximální délka alfanume-
rické zprávy je 80 znaků. Numerická zpráva pak může mít jen 10 nebo 18 znaků.
Pagingová síť může být rozdělena na 1 - 100 sítí. Např. budou-li čtyři vysílací sítě,
bude rozdělení skupin následující. První 0 - 19, druhá 20 - 39, třetí 40 - 69 a čtvrtá
70 - 99. V případě ukončení vysílání jedné ze sítí, např. v noci, může další síť její pro-
voz převzít a bude pak např. vysílat skupiny 0 - 39. V každé skupině je kód účastníka
určen z rozsahu 0 - 9999. Celkem je tedy k dispozici jeden milión čísel. V normálním
provozu se však předpokládá, že jedna síť obsahující 20 - 30 skupin bude mít asi
50 tisíc účastníků.
RT (Radiotext) - radiotext
Tato služba slouží pro přenos různých textů a informací o délce 64 znaků. Ty se pak
následně mohou zobrazit nebo postupně rotovat na displeji přijímače. Tuto službu
budu využívat ve své práci pro přenos RDS textů.
TA (Traffic - Announcement Identification) - identifikace dopravního hlášení
Tento bit identifikuje, že je právě přenášeno dopravní hlášení. Po přijetí tohoto sig-
nálu může reagovat autorádio třeba tím, že zvýší hlasitost, přejde z pohotovostního
režimu, přeruší přehrávání CD nebo kazety nebo se přeladí z jiného programu, který
nepřenáší dopravní informace. Toto je druhá služba, kterou ve své práci využívám.
TDC (Transparent Data Channel) - transparentní datový kanál
Tento přenosový kanál může být využit pro přenos alfanumerických znaků včetně
jednoduché mozaikové grafiky nebo pro přenos dat.
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1.2 Vývoj RDS v ČRo Ostrava
S RDS se v ČRo Ostrava začalo experimentovat již v roce 1996. Na jaře 1997 byl
vybudován mikrovlnný spoj mezi ČRo Ostrava a ČRa Ostrava Hošťálkovice, který
umožnil dopravu modulace ze studia v digitálním tvaru a současně i dat pro RDS
v pomocném datovém kanálu. Pomocí tohoto kanálu bylo možno měnit 64 znakový
řetězec RT a některé další parametry a funkce. Obslužný software byl velice jednodu-
chý a neumožňoval automatickou změnu RT. Nicméně od této chvíle bylo technicky
možné využívat všech dostupných funkcí, které systém RDS umožňuje a které jsou
dekódovatelné na běžných přijímačích.[2]
Postupně také začal vznikat obslužný software, který by dokázal dynamicky mě-
nit řetězec RT. Obslužné aplikace dodávané ke kodekům to totiž neumožňovaly.
Software tedy dokázal odesílat předvolené textové řetězce, které byly vytvářeny
v obyčejném textovém editoru. Aplikace byla umístěna a spuštěna v červnu 1997
na pracovišti Hlavního přepojovače studia ČRo Ostrava, který byl propojen pomocí
RS 232 s kodekem Moselley. Na podzim roku 1998 byly všechny vysílače hromadně
osazeny novými kodéry AZTEC, což nutně vedlo ke změně vysílacího softwaru.[2]
Od konce roku 1998 byla v rozhlase spuštěna další služba RDS, a to konkrétně
informace o právě vysílaném dopravním zpravodajství, tedy TA. Z důvodu absence
dekodéru značky a ovládání TA bylo v ČRo Ostrava vyvinuto vlastní spouštění
služby, které je zcela automatické a nevyžaduje žádnou uživatelskou obsluhu.[2]
Zapínací a vypínací značky jsou tvořeny tónovou kombinací ve formátu DTMF
(Dual-tone multi-frequency), a ty jsou zakomponovány do úvodní a koncové znělky
dopravního zpravodajství. Dekodér značek je pak připojen k výstupu modulovaného
signálu ze studia do vysílací trasy na pracovišti Hlavního přepojovače. Po detekci
správné kombinace předá tuto informaci do PC s vysílacím softwarem, který o změně
TA informuje kodér RDS.[2]
Zapínací a vypínací kódy jsou čtyřmístné a jsou přednastaveny v paměti deko-
déru, kde jsou porovnávány s příchozími tóny DTMF. Tento systém byl v praxi
ověřen a během používání nedošlo k jedinému selhání. Spínací značky jsou poslu-
chačům slyšitelné, neboť DTMF leží v úzkém kmitočtovém pásmu 0,6 - 1,6 kHz. Tato
skutečnost je však vyvážena vysokou spolehlivostí systému. Na spolehlivost detekce
nemají vliv signálové procesory zařazené do vysílacího řetězce ani digitální převody
a komprese. Tóny DTMF jsou pro posluchače známé z telefonů a záznamníků.[2]
V současné době již však možnosti stávajícího sotwaru starající se o RDS vysílání
nedostačují požadavkům. Také jejich kompatibilita se současnými operačními sys-
témy není úplně stoprocentní. Z tohoto důvodu jsem ve své práci vytvářel software
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nový, který splňuje všechny vzniklé požadavky. Zajišťuje vysílání RT a TA, umož-
ňuje používání reklamních textů apod. Na tuto aplikaci navazuje aplikace určená
pro editaci RT tak, aby byla pro uživatele přehlednější a jednodušší než doposud.
1.3 Vysílání RDS v ČRo Ostrava
Postup při vysílání RDS byl lehce naznačen již v kapitole 1.2, v této kapitole ho po-
píši detailněji. Z vysílacího pracoviště vychází streofonní signál v základním pásmu
a následně je modulován a odeslán do kodeku. Zároveň je však modulovaný signál
odbočen do dekodéru značky, který má za úkol detekovat DTMF kódové tóny. Pokud
dekodér zjistí ve vysílání požadovanou kódovou informaci, vyšle signál do pracoviště
Hlavního přepojovače studia. O detekci tohoto signálu se stará obslužný software,
který odešle do kodeku spolu s RT textem i informaci o TA. V kodeku pak dochází
k sestavení požadovaného RDS signálu a jeho přidání ke stereofonnímu zkvukovému
signálu z vysílacího pracoviště. Kompletní signál je pak přes vysílač trasy vysílán
pomocí Českých Radiokomunikací. Blokové schéma vysílání je znázorněno na ob-
rázku 1.2.[2]
Obr. 1.2: Blokové schéma distribuce RDS v ČRo.
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2 NÁVRH APLIKACE RDS MANAGER
2.1 Specifikace aplikace
Aplikace RDS Manager bude sloužit k odesílání požadovaných textových řetězců do
RDS kodeku a k zapínání, respektive vypínání, signálu dopravního zpravodajství.
Mezi další funkce aplikace bude patřit odesílání emailů obsahujících chybová hlášení,
např. oznámení o chybějícím souboru v adresářové struktuře aplikace. Každodenně
pak bude RDS Manager odesílat emaily s přílohou obsahující soubor odvysílaných
denních textů, promo textů nebo zaznamenaných systémových událostí. Aplikace RDS
Manager bude umístěna a spuštěna na pracovišti Hlavního přepojovače studia ČRo
Ostrava, který je propojen pomocí RS 232 s RDS kodekem.
2.2 Stavba aplikace
Samotná aplikace se bude skládat z několika samostatných modulů, které budou
zajišťovat chod jednotlivých částí aplikace a dohromady vytvoří celkovou strukturu.
Rozdělení aplikace na dílčí moduly je výhodné zejména z hlediska přehlednosti zdro-
jového kódu. Umožňuje také pozdější využití jednotlivých modulů pro další aplikace.
Počet modulů odpovídá požadovaným funkčním celkům, a aplikace tedy obsahuje
celkem devět modulů. Schéma aplikace je znázorněno na obrázku 2.1.
Obr. 2.1: Blokové schéma aplikace RDS Manager.
• Modul Com – obsahuje veškeré zdrojové texty nutné k obsluze a nasta-
vení komunikace programu s kodekem přes COM port. Je rovněž důležitý pro
správné odesílání a formát odeslaných RDS textů.
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• Modul Email – zajišťuje odesílání emailů vybraným uživatelům. Emaily mo-
hou obsahovat chybová hlášení nebo přílohu s odvysílanými texty a informa-
cemi o běhu programu po skončení dne.
• Modul Ini – zajišťuje načtení a uložení konfiguračních dat, nutných ke správné
funkci programu, z Ini souboru.
• Modul Main – zdrojový text tohoto modulu obsahuje deklaraci všech glo-
bálních proměnných použitých v programu. Dále také zahrnuje zaváděcí pro-
cedury aplikace, funkce nutné ke správnému generování názvů souborů s den-
ními texty dle zadané masky názvu, kontrolní mechanizmy aplikace a pro-
ceduru zajišťující zápis důležitých událostí vzniklých při běhu aplikace do logu.
Jeho posledním úkolem je výběr určených souborů denních a reklamních textů
a jejich správná kompletace.
• Modul Setup – slouží k nastavení veškerých parametrů aplikace. Uživatel zde
najde např. určení priority vysílání, nastavení pracovního adresáře, popřípadě
má možnost vytvořit odpovídající adresářovou strukturu.
• Modul Status – tento modul zajišťuje zobrazení informací o vysílání, denním
vysílacím programu a TA provozu. Obrazovka, kterou tento modul obsluhuje,
je úvodní obrazovkou celé aplikace a je přístupná všem uživatelům bez nut-
nosti zadání hesla. Obrazovka také obsahuje aktuální čas a datum a vybra-
ným uživatelům dovoluje odeslat takzvaný flash text, který bude podrobněji
popsán níže.
• Modul TA – zdrojový kód modulu se stará o vysílání signálu pro zapnutí, re-
spektive vypnutí, služby dopravního zpravodajství. Procedury v tomto modulu
monitorují sériový port a vyhodnocují bitové úrovně na jednotlivých pinech.
Uživatel pak může nastavit pin, jehož změna bitové úrovně spouští a vypíná
signál TA zpravodajství. Uživatel může zvolit i orientaci, tedy zda je pro spuš-
tění nutná úroveň L nebo H.
• Modul Vysílání – zajišťuje odeslání odpovídajícího textu do RDS kodeku.
Procedury v tomto modulu obstarávají vše od inicializace COM portu přes
úpravu RT zpráv, tzn. odstranění diakritiky a nepovolených znaků, až po do-
plnění odvysílané zprávy o úvodní hlavičku a konečný kontrolní součet.
• Modul Zadávání hesla – v tomto modulu se nacházejí procedury zajišťující
zadávání hesla při vstupu do aplikace.
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2.3 Vysílání RT zpráv
Textové řetězce musí odpovídat specifikacím normy [1]. Aplikace tedy načte odpo-
vídající textové soubory a sestaví z nich vysílací plán, jehož položky poté upraví do
požadovaného tvaru a v určených časových okamžicích postupně odesílá do kodeku.
Celý proces je pak znázorněn na obrázku 2.2. Program rozlišuje tři základní typy
textů a uživatel může libovolně měnit jejich vysílací prioritu.
Obr. 2.2: Blokové schéma vysílání RDS textů.
První skupinu tvoří tzv. denní texty. Tato skupina se dále dělí na tři podskupiny.
V první najdeme texty, které jsou určeny na konkrétní den a které budou v daný den
odvysílány. Pokud ale na daný den neexistuje textový soubor, aplikace si vybere text
náhradní. Tímto se dostáváme k druhé podskupině. Ta je tvořena texty určenými
pro jednotlivé dny v týdnu. Aplikace si tedy zjistí, který den v týdnu je, a za před-
pokladu, že existuje textový soubor pro odpovídající den, bude odvysílán. Pokud
neexistuje ani tento soubor, odvysílá aplikace soubor náhradního textu. Ten na rozdíl
od předchozích dvou variant existuje vždy, což aplikace kontroluje nejen při startu,
ale i při samotném běhu. Pokud by došlo k odstranění souboru náhradního textu,
aplikace ho znova vytvoří ze souboru, který se nachází v jejím pracovním adresáři.
Druhou skupinu tvoří reklamní texty označované jako promo. Celkem existuje pět
souborů s promo texty řazenými podle priority. Aplikace tedy nejprve zjistí existenci
jednotlivých promo souborů odpovídajících danému dni a do vysílacího plánu načte
jednotlivé položky souborů. Tímto dosáhneme odvysílání určených reklamních textů
v danou dobu. To, zda budou promo texty odvysílány, závisí na jejich vysílací prioritě.
Standartně tedy musí mít promo texty vyšší prioritu než denní texty.
Poslední skupinu tvoří tzv. flash texty. Tyto texty umožňují zařadit do vysílání
okamžitou zprávu, která bude odvysílána hned v následující minutě. Aplikace tedy
každou minutu kontroluje existenci souboru flash textů a pokud jej nalezne, text
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odvysílá v závislosti na nastavené prioritě vysílání. Standartně mají flash texty nej-
vyšší prioritu. Soubor flash textů vytváří stejně jako ostatní soubory s texty aplikace
RDS Editor.
2.4 TA vysílání
Přijetí signálu dopravního zpravodajství rádiovým přijímačem, např. autorádiem,
umožňuje přijímači nastaveným způsobem reagovat, což bylo podrobněji rozebráno
v kapitole 1.1. Aplikace RDS Manager bude zajišťovat odeslání informace o zapnutí,
respektive vypnutí, tohoto signálu do RDS kodeku. Bude k tomu využívat sledování
bitové úrovně na vybraném pinu sériového portu. Daný pin si uživatel bude moci
vybrat ze čtyř možných tak, aby byla aplikace pro daný RDS kodér jednodušeji
nastavitelná. Dále pak bude možné nastavit orientaci bitové úrovně, což uživateli
umožní nastavit, při které úrovni bude dopravní signál aktivován. Po zjištění změny
úrovně na vybraném pinu bude tedy úroveň porovnána s nastavenou orientací a do
kodeku bude odeslán odpovídající znakový řetězec. Tím zajistíme správné nastavení
bitu, který zajišťuje službu TA.
Obr. 2.3: Blokové schéma vysílání řetězce pro TA vysílání.
2.5 Komunikace pomocí emailu
Jak již bylo v tomto textu zmíněno, aplikace RDS Manager umožňuje odesílání
emailů na libovolný poštovní server. Při přihlašování se nejčastěji používá autentifi-
kace pomocí přihlašovacího jména a hesla. Email lze odeslat až na deset emailových
adres s možností výběru ze čtyř typů emailů. Jednotlivé typy emailů již byly v tomto
textu uvedeny.
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3 NÁVRH APLIKACE RDS EDITOR
3.1 Specifikace aplikace
Aplikace RDS Editor bude sloužit uživatelům k vytváření a editaci souborů ob-
sahujících denní texty a promo texty. Pro denní texty bude mít uživatel k dispozici
jednoduchý textový editor obsahující základní nástroje pro práci s textem, jako
např. kopírování, vyhledávání, nahrazování apod. Podrobně budou tyto možnosti
rozebrány v kapitole 3.4. Editaci proma se pak věnuje kapitola 3.5. Podobně jako
u aplikace RDS Manager bude vstup do aplikace RDS Editoru chráněn heslem. Apli-
kace bude rovněž umožňovat nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům,
kterých může být až deset. Podle nastavených práv mají uživatelé přístup do editoru
denních textů a promo textů, do setupu, který obsahuje nastavení celé aplikace, nebo
pouze na úvodní obrazovku aplikace, kde se nachází možnost odesílání flash textů,
která je ovšem také omezena uživatelskými právy. Na hlavní obrazovce se pak bu-
dou nacházet informace o vysílací aplikaci, díky čemuž budeme moci její správnou
činnost kontrolovat. Aplikace RDS Editor může být nahrána na neomezený počet
stanic, ale počet samostatných uživatelů je deset.
3.2 Stavba aplikace
Stavba aplikace RDS Editor je velmi podobná aplikaci RDS Manager. Zdrojový
kód programu je opět rozdělen na jednotlivé moduly a některé procedury a funkce
použité ve druhé aplikaci jsou použity i v této aplikaci. Schéma aplikace RDS Editor
je znázorněno na obrázku 3.1.
Obr. 3.1: Blokové schéma aplikace RDS Editor.
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• Modul Edit – zdrojový text tohoto modulu obsahuje procedury nutné k ob-
sluze textového editoru denních textů. Stará se o kontrolu existence a dostup-
nosti jednotlivých textových souborů, jejich vytváření a editaci a následné
správné uložení po skončení editačních prací uživatele.
• Modul Ini – plní stejnou funkci jako modul aplikace RDS Manager popsaný
v kapitole 2.1.
• Modul Log – jelikož v této aplikaci dochází k zaznamenávání daleko vět-
šího počtu událostí než v předchozí aplikaci, je pro jejich obsluhu vytvořen
samostatný modul. Zaznamenávají se všechny změny denních a promo textů.
• Modul Main – obsahuje obdobné procedury jako modul aplikace RDS Ma-
nager popsaný v kapitole 2.1. Na rozdíl od něj však neobsahuje procedury
zabezpečující logování událostí.
• Modul Promo – zdrojový text tohoto modulu zajišťuje správu promo textů.
Možnosti editace těchto souborů jsou podrobněji rozepsány v kapitole 3.4.
• Modul Setup – umožňuje nastavení aplikace podle požadavků uživatele. Na-
chází se zde např. správa uživatelů nebo nastavení cesty k adesářové struktuře.
• Modul Status – tento modul je v podstatě shodný s modulem aplikace RDS
Manager popsaném v kapitole 2.1. Navíc zobrazuje chybová hlášení v případě,
že vysílací aplikace zaznamená chybu. Více se tomuto věnuje kapitola 3.7.
• Modul Zadávání hesla – plní stejnou funkci jako modul aplikace RDS Ma-
nager popsaný v kapitole 2.1.
3.3 Stavba RT textů
Soubor denního textu se skládá z celkem 1444 řádků, z nichž každý může obsahovat
až 64 znaků. Počet řádků je dán počtem minut v jednom dni, což je od času 0:00
do 23:59 celkem 1440. K těm jsou pak přidány 4 řádky, které slouží k nastavení uži-
vatele, který tento den právě edituje, a k zaznamenání data a času začátku editace
a poslední změny v dokumentu. Tyto informace jsou nutné k tomu, aby jeden sou-
bor denního textu nemohlo editovat více uživatelů současně. Pokud by např. došlo
k nekorektnímu ukončení aplikace a v souboru s denním textem by nebyly odstra-
něny informační řádky, je důležitý čas poslední změny, podle něhož se jiný uživatel
může orientovat a převzít editaci souboru. Rozsah 64 znaků pro jeden řádek je dán
maximální délkou, kterou je schopen RDS kodek zobrazit. Text může obsahovat di-
akritiku, kterou odstraní až vysílací aplikace, stejně jako nezobrazitelné znaky, které
nahradí mezerami. Stavbu textu naznačuje obrázek 3.2.
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Obr. 3.2: Ukázka stavby textu.
3.4 Možnosti editace RT textů
Jak již bylo zmíněno, uživatel bude mít k dispozici jednoduchý textový editor, jehož
možnosti budou podrobně rozebrány v této kapitole. Hlavní část obrazovky bude
tvořit několik editačních polí, do kterých bude uživatel zadávat textové řetězce od-
povídající požadovaným řádkům RT textů. Textová pole budou mít délku 64 znaků
tak, aby uživatel nemohl překročit povolený rozsah vysílaného textu a zároveň měl
přehled o celém řádku textu. U jednotlivých textových polí nalezne uživatel časový
údaj odpovídající denní minutě tak, aby měl neustále přehled, který řádek právě edi-
tuje. Mezi jednotlivými časovými okamžiky se uživatel bude moci posunovat pomocí
scrollování myší nebo přepínat pomocí kurzorových šipek (posun o jednu minutu),
kláves Pg Up a Pg Dn (posun o jednu hodinu) nebo kláves Home a End (posun
na začátek, respektive na konec, editovaného dne). Uživatel bude mít samozřejmě
i možnost vyhledávání a nahrazování textu. Kromě tohoto ale bude mít možnost
vybrat si libovolné řádky a nakopírovat je do pomocné paměti. Tu může dále upra-
vovat a vytvořit si tak blok textu, který může pak nakopírovat na libovolný den od
libovolné minuty. Pro přepínání mezi dny bude moci uživatel použít kalendář, ve
kterém se budou zobrazovat již vytvořené dny tak, aby měl uživatel neustále pře-
hled, které dny ještě chybí vytvořit. Na obrazovce se budou nacházet i tlačítka pro
editaci všech náhradních textů.
3.5 Editace proma
U promo textů vypadá editace jinak než u textů denních. A to z toho důvodu, že tyto
texty jsou v každém okamžiku pro jedno promo stejné. Odpadá tedy část textového
editoru a pomocné paměti, navíc ale přibude možnost nastavení data a času vysílání.
Nejprve si uživatel zvolí vysílací období. V rámci tohoto období si navíc bude moci
vybrat, ve kterých dnech v týdnu bude daný text odvysílán. Poté již zbývá pouze
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určit vysílací časy. Zde bude mít uživatel opět dvě možnosti. Bude moci zvolit ná-
hodné generování vysílacího času ve vybraném období s určeným počtem opakování,
popřípadě bude moci ručně zadat požadované časy. Tyto možnosti lze i kombino-
vat, tzn. uživatel může zvolit náhodné generování, a poté vygenerované vysílací časy
upravit ručně.
3.6 Flash Texty
Skupina těchto textů bude určena pro okamžité odvysílání aplikací RDS Manager.
Uživatel, který má díky přiřazeným právům možnost flash texty odesílat, tak může
zařadit do vysílání nový řádek textu, kterým nahradí stávající řádek určený k od-
vysílání v nadcházející minutě. Odvysílání samozřejmě závisí na nastavené prioritě
vysílání. Celý proces bude vypadat takto. Aplikace po stisknutí tlačítka pro odvysí-
lání vygeneruje soubor obsahující odpovídající řádek textu. Vysílací aplikace bude
v daném časovém intervalu každou minutu kontrolovat existenci tohoto souboru
a při jeho detekci obsah souboru načte a dle nastavené priority text odešle.
3.7 Kontrola aplikace RDS Manager
Posledním úkolem aplikace RDS Editor bude kontrola vysílací aplikace. Vše bude
řešeno prostřednictvím souboru, který vysílací aplikace vygeneruje po každém ode-
slání textového řetězce. Soubor bude obsahovat čas odeslání, typ odeslaného souboru
a odvysílaný text. Aplikace tedy bude kontrolovat čas modifikace daného souboru,
a pokud nebude shodný s předpokládanou hodnotou, bude vyvoláno chybové hlášení,
díky kterému uživatel zjistí, že vysílací aplikace nepracuje správně. Tato kontrola
zajišťuje stav, kdy vysílací aplikace tzv. „spadneÿ a není schopna o nastalé chybě
informovat pomocí emailových zpráv.
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4 REALIZACE APLIKACE RDS MANAGER
4.1 Celkové schéma aplikace
Vývojový diagram zobrazený na obrázku číslo 4.1 popisuje celkové chování aplikace.
Ve schématu jsou kvůli přehlednosti nahrazeny některé posloupnosti příkazů bloky,
které budou rozebrány dále v této kapitole.
Obr. 4.1: Vývojový diagram aplikace RDS Manager.
Nyní se budeme věnovat popisu diagramu. Po spuštění se nejprve provede blok
Start programu, po němž je načtena cesta k souborovému systému tak, aby bylo
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možné načíst inicializační soubor. Do tohoto souboru si aplikace ukládá všechny
důležité informace a data, která budou zapotřebí při opětovném spuštění. Po na-
čtení cesty následuje Kontrola adresářové struktury. Pro správný chod aplikace RDS
Manager je důležité, aby struktura obsahovala všechny potřebné adresáře a textové
soubory. Jinak by mohlo při běhu aplikace dojít k chybám, případně k pádu celé
aplikace. Adresářová struktura bude popsána v sekci 4.2.
Obr. 4.2: Hlavní okno aplikace RDS Manager.
Nejprve si popíšeme postup aplikace při zjištění chyby v adresářové struktuře.
Podle obrázku 4.1 bude požadováno heslo, které oprávněnému uživateli umožní pří-
stup do nastavení aplikace a zadání správné cesty, popřípadě vytvoření adresářové
struktury. Pokud heslo, které uživatel zadá, neodpovídá požadovanému heslu, uži-
vatel přístup do setupu nezíská a aplikace se ukončí. Po Nastavení správné cesty nebo
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vytvoření adresářové struktury následuje opět Kontrola adresářové struktury, která včas
odhalí případné problémy. Po úspěšné kontrole pokračuje aplikace v inicializaci.
Pokud proběhne Kontrola adresářové struktury a není zjištěna žádná chyba, po-
kračuje aplikace Inicializací. Po úspěšné inicializaci dochází teprve ke Startu hlavního
programu. V aplikaci to znamená, že se spustí časovač hlavní smyčky s časovou kon-
stantou 1 s, a pokud je zapnuto vysílání signálu dopravního zpravodajství, je spuštěn
i časovač číslo 6 s časovou konstantou 300 ms, který odesílání signálu zajišťuje. Poté,
co je spuštěn časovač hlavní smyčky, je uživateli umožněna interakce s aplikací. Na
obrázku 4.2 pak nalezneme obrazovku, která se uživateli zobrazí.
Z předchozích odstavců vyplývá, že pokud aplikace při inicializaci nenarazí na
chybu, zpřístupní se hlavní okno aplikace libovolnému uživateli bez nutnosti zadá-
vání hesla. Hlavní obrazovka je pouze informativní. Pro přístup do setupu nebo
odeslání testovacího řádku je nutné heslo znát.
4.2 Adresářová struktura
Schéma adresářové struktury obou aplikací je znázorněno na obrázku 4.3. Z obrázku
vyplývá, že kořenový adresář obsahuje tři složky a jeden textový soubor RDSEdit.ini.
Tento soubor obsahuje již zmíněné informace a data nutná pro opětovné spuštění
obou aplikací. Složka RDS-Logy se dále dělí na tři podsložky. Podle jejichž názvů již
vyplývá, k čemu jsou určeny. Kvůli přehlednosti jsou složky Odvysíláno a Upravováno
dále děleny na podsložky, které už obsahují konkrétní textové soubory. Tyto soubory
obsahují přehled změn, které uživatelé aplikace RDS Editor v textových souborech
provedli. Ve složce Odvysíláno jsou pak pro jednotlivé dny uloženy v textových soubo-
rech odvysílané řádky tak, aby se dalo zpětně zjistit, zda byly dané řádky odvysílány
či nikoliv. Ve složce Systemlog jsou pro jednotlivé dny generovány textové soubory
obsahující veškeré podstatné systémové informace. Složka RDS-Texty obsahuje sa-
motné textové soubory včetně souborů náhradního textu a textů na dny. Podobně ve
složce RDS-Promo najdeme podsložky určené pro soubory reklamních textů. Těch
najdeme celkem pět. V těchto podsložkách se nacházejí soubory promo textů urče-
ných pro jednotlivé dny.
4.3 Start programu
Schéma Startu programu je zobrazeno na obrázku 4.4 a) a skládá se ze dvou kroků.
Nejprve aplikace nastaví všechny potřebné proměnné, a poté upraví vlastnosti někte-
rých použitých komponent, jako je např. viditelnost oken s výstražnými a chybovými
hlášeními. Tímto je procedura ukončena a program pokračuje dále.
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Obr. 4.3: Adresářová struktura aplikací.
4.4 Inicializace
Schéma Inicializace je zobrazeno na obrázku 4.4 b). Podprogram začíná načtením
všech potřebných dat z inicializačního souboru umístěného na pro něj známém místě
v adresářové struktuře. Cestu k této struktuře si načte z inicializačního souboru,
který je umístěn v pracovním adresáři aplikace. Po načtení dat následuje inicializace
proměnných. Dále aplikace zapíše do souboru Systémového logu informaci o spuštění
aplikace obsahující datum a čas spuštění, IP adresu a jméno uživatele operačního
systému. Pak jsou vyplněna určená textová pole informacemi a nastaví se ukazatel
doby zbývající do změny textového řetězce. Poté se inicializuje COM port potřebný
pro komunikaci aplikace s RDS kodekem. Pokud inicializace neproběhne správně, je
na to uživatel upozorněn chybovým hlášením. Může tedy např. změnit používaný
COM port nebo rychlost komunikace v setupu aplikace. Tímto je dokončena první
část Inicializace.
Ve druhé části dochází ke kontrole Existence souborů s denními a promo texty
určených pro daný den. Pokud tyto soubory existují, zapamatuje si aplikace datum
a čas jejich poslední modifikace, čehož využívá při dalším chodu. Poté následují
dva podprogramy, a to Příprava dat pro vysílání a Vytvoření denního programu, které
budou rozebrány v samostaných kapitolách. Jako poslední je zobrazena na hlavní
obrazovce aktuální část vysílacího plánu.
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4.5 Průběh hlavní smyčky
Schéma Průběhu hlavní smyčky je zobrazeno na obrázku 4.4 c). Jak již bylo napsáno,
hlavní smyčka je řízena časovačem hlavní smyčky, který každou vteřinu provádí ná-
sledující postup. Nejdříve zobrazí aktuální čas, datum a aktualizuje ProgressBar,
který zobrazuje předpokládaný čas do změny vysílaného textu. Poté, pokud je nultá
vteřina, zobrazí aktuální vysílací plán. Ve 45. vteřině provede Kontrolu modifikace
vysílaných souborů. Ta proběhne následovně. Nejprve se zjistí existence používaných
souborů denních textů. Zkontroluje se také, zda daný soubor není právě editován.
Pokud je, tak se aplikace o tento soubor dále nezajímá. U ostatních souborů se zjistí
čas jejich poslední modifikace. Ten se porovná s hodnotou uloženou v proměnných
aplikace a pokud je soubor změněn, tak se provede Příprava dat pro vysílání a Vytvo-
ření denního programu. V 52. vteřině se provede Vysílání flash textů. V 54. vteřině pak
probíhá výběr správného řádku. Nejprve se podle aktuálního času vypočítá správná
hodnota ukazatele, který udává pozici v poli všech řádků určených pro daný den.
Z prvního sloupce pole se vybere text, který bude odeslán, a z druhého sloupce se
zjistí typ textového souboru. Obě informace se uloží do připravených proměnných.
Pokud vybraný text není stejný jako text, který byl odeslán v předchozí minutě,
spustí se proces Přípravy a odeslání řádku do RDS kodeku. V čase 23:59:55 proběhne
Příprava dat pro vysílání a Vytvoření denního programu pro nadcházející den. Konečně
v čase 1:00:10 proběhne Odeslání emailů s denními logy. Konkrétně se odešle email
obsahující v příloze soubory se všechni odeslanými textovými řetězci, promo texty
a Systémovým logem.
4.6 Ukončení programu
Schéma Ukončení programu je zobrazeno na obrázku 4.4 d). Po požadavku na ukon-
čení aplikace RDS Manager se nejprve provede kontrola existence souborů TA.rds
a TAError.rds. Pomocí těchto souborů se řídí aplikace RDS Editor při zobrazování
stavu vysílání signálu dopravního zpravodajství. Pokud aplikace zjistí existenci sou-
borů, tak je odstraní, a poté vytvoří soubor TAOff.rds. Následně je do Systémového
logu zapsána informace o ukončení programu. Poté je program ukončen. Pokud při
ukončování programu dojde k chybě, odešle se chybový email.
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Obr. 4.4: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Manager, 1. část.
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4.7 Nastavení cesty nebo vytvoření
adresářové struktury
Schéma Nastavení cesty nebo vytvoření adresářové struktury je zobrazeno na obrázku
4.7 a). Pro spuštění aplikace je zapotřebí zadat správnou cestu k adresářové struk-
tuře. Po zpřístupnění stránky setupu, která je zobrazena na obrázku 4.6, nejprve
uživatel vybere cestu k místu, kde se adresářová struktura nachází, respektive kde
bude vytvořena. K tomu slouží okno zobrazené na obrázku 4.5.
Obr. 4.5: Okno aplikace RDS Manager určené pro výběr cesty.
Pokud struktura již existuje, ukončí uživatel setup přepnutím se na hlavní okno
aplikace a potvrzením změn. Pokud struktura neexistuje, spustí uživatel proces,
kterým je vytvořena. Vše probíhá následovně. Na požadovaném místě se postupně
kontroluje existence všech adresářů a v případě, že některý chybí, je vytvořen. Poté,
pokud není nalezen soubor obsahující Náhradní text, je z pracovního adresáře apli-
kace do adresáře RDS-Texty nakopírován. Nakonec je v kořenovém adresáři struk-
tury vytvořen výchozí inicializační soubor RDSedit.ini obsahující nezbytná data pro
úspěšnou funkci aplikace. Po úspěšném vytvoření všech adresářů a souborů je vše
zapsáno do Systémového logu.
4.8 Příprava dat pro vysílání
Schéma Přípravy dat pro vysílání je zobrazeno na obrázku 4.7 b). Nejprve jsou odstra-
něna stará data z předešlého dne. Následně se dle zvolené vysílací priority stanoví
pořadí, ve kterém budou do pole přidávána odpovídající data. Ve výchozím případě
jsou například určité řádky v poli přepsány promo texty.
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Obr. 4.6: Okno nastavení aplikace RDS Manager.
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Obr. 4.7: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Manager, 2. část.
4.9 Načtení souboru s denním textem
Schéma Načtení souboru s denním textem je zobrazeno na obrázku 4.8 a). Aplikace při
načítání souborů nejprve zjistí, zda existuje textový soubor určený pro aktuální den.
Pokud ano, tak jednotlivé řádky načte do prvního sloupce vysílacího pole a do dru-
hého sloupce zapíše ke všem řádkům písmeno „Tÿ, což značí, že načtené řádky jsou
typu denní text. Pokud soubor neexistuje, provede aplikace kontrolu změny náhrad-
ního textu. Ta spočívá ve zjištění data a času poslední modifikace souboru. Pokud
je soubor modifikován, překopíruje si nejnovější verzi souboru do svého pracovního
adresáře, aby ho mohla použít v případě vytváření nové adresářové struktury. Dále
si aplikace zjistí aktuální den v týdnu a pokusí se najít textový soubor určený pro
příslušný den v týdnu. Jestliže ho najde, opět načte texty, které obsahuje, a do dru-
hého sloupce zapíše první dvě písmena z názvu dne. Tedy např. pro úterý to bude
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„Utÿ. Pokud neexistuje ani tento soubor, načte aplikace soubor s náhradním textem.
A do druhého sloupce pole uloží písmeno „Nÿ.
4.10 Spojení prom
Spojení prom umožňuje do prvního sloupce připraveného vysílacího pole uložit po-
stupně řádky promo textů ze souborů určených pro promo jedna až pět. Do druhého
sloupce se pak uloží písmeno „Pÿ, což aplikaci udává, že se jedná o řádek obsahující
reklamní text.
4.11 Vytvoření denního programu
Je velmi podobné jako Načtení souboru s denním textem. Aplikace postupuje stejně,
jen načítá řádky textu do pole určeného pouze pro zobrazování. Typ textu se tento-
krát neukládá do druhého sloupce, ale je přímo vypsán na hlavní obrazovce. Pokud
by z nějakého důvodu chyběl soubor s náhradním textem, vypíše se na hlavní obra-
zovce místo aktuálního textu chybové hlášení.
4.12 Vysílání flash textů
Schéma Vysílání flash textů je zobrazeno na obrázku 4.8 b). O tom, zda bude flash
text mimořádně zařazen do vysílání, rozhoduje jeho nastavená priorita. Aplikace
tedy nejdříve zjistí existenci souboru Flash.rds a pokud existuje, vybere odpovídající
řádek, se kterým bude prioritu porovnávat v závislosti na typu textu. Pokud je
priorita flash textů vyšší, je odpovídající řádek v poli přepsán a ve druhém sloupci
je nastaven typ textu na „Fÿ. Nakonec je soubor Flash.rds smazán.
4.13 Příprava a odeslání řádku
Schéma Přípravy a odeslání řádku je zobrazeno na obrázku 4.8 c). Textový řetězec,
který bude odeslán do RDS kodeku, musí splňovat určité podmínky. O to se stará
přípravná část této procedury. Nejprve se vybraný řetězec doplní na délku 64 znaků.
Překódování řetězce znamená, že je v textu odstraněna diakritika. Dále jsou nezob-
razitelné znaky, tedy ty, které nemají v ASCII tabulce hodnotu kódu v intervalu
32 - 125, nahrazeny mezerou. Tímto je samotný text připraven na odvysílání. Zbývá
přidat hlavičku a ze vzniklého řetězce vypočítat CRC. Vypočtená hodnota CRC se
přidá nakonec řetězce. Řetězec je následně doplněn ukončovacím znakem a odeslán
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na COM port. Pokud je COM port správně inicializován a otevřen, odeslání ne-
stojí nic v cestě. Do příslušných LOG souborů je zapsán čas odeslání řádku a text,
který byl odeslán. Je také vytvořen soubor PraveVysilame.rds, který bude popsán
v sekci 4.14. Pokud ale dojde při odesílání k chybě, je do odpovídajících LOG sou-
borů zapsána informace o chybě při odesílání a je odeslán chybový email.
Obr. 4.8: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Manager, 3. část.
4.14 Vytvoření souboru PraveVysilame.rds
Pomocí tohoto souboru mohou aplikace RDS Editor kontrolovat funkčnost vysílací
aplikace a dále také zobrazovat skutečně odvysílaný text na hlavní obrazovce tak,
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aby měl uživatel přehled o právě vysílaných textech. Nejprve se sestaví řetězec se-
stávající se z aktuálního data a času. Tento řetězec musí mít 17 znaků, což je při
jeho sestavování ošetřeno. Dle typu odvysílaného textu se do souboru uloží odpoví-
dající číslo od 0 do 11. Za něj se uloží řetězec s datem a časem a nakonec samotný
odvysílaný text. Po zapsání se zobrazí odvysílaný text i v hlavním okně aplikace
RDS Manager.
Obr. 4.9: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Manager, 4. část.
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4.15 Obsluha TA vysílání
Schéma Obsluhy TA vysílání je zobrazeno na obrázku 4.9 a). Samotné vysílání řídících
řetězců je zobrazeno v témže obrázku v části b). Jak již bylo uvedeno, o Obsluhu
TA vysílání se stará časovač číslo 6, který každých 300 ms provádí následující úkony.
Nejprve jsou načteny bitové úrovně na vstupních pinech, ke kterým je připojen dle
obrázku 1.2 dekodér značky. Ten změnou úrovně na vybraném pinu dává aplikaci
informaci o spuštění, respektive ukončení, vysílání signálu dopravního zpravodaj-
ství. Zjištěná hodnota se sečte logickým součtem s maskou, která je při inicializaci
odvozena z vybraného pinu, který ovládá TA vysílání. Dále je podstatné, zda je na-
stavena pozitivní nebo negativní logika. Tedy zda se signál začne vysílat při bitové
hodnotě L nebo H. Podle toho přejde aplikace do jedné ze dvou větví vývojového di-
agramu. Zjistí z proměnné TAin bitovou úroveň kontrolního pinu a podle aktuálního
stavu vysílání odešle nebo neodešle příslušný řetězec do kodeku.
To probíhá následovně. Nejprve se zjistí, zda je COM port připraven k odesílání,
což by mělo být zajištěno správnou inicializací při startu programu. Dále se zjistí
ze vstupního řetězce podprogramu, zda se má odeslat řetězec pro spuštění nebo
ukončení vysílání signálu. Na základě toho se vybere příslušný řetězec a odešle se do
RDS kodeku. Pokud existují, odstraní se nežádoucí soubory a při zapínání signálu se
vytvoří soubor TA.rds. Do logu určeného pro konkrétní den se pak zapíše příslušná
informace a stav vysílání se zobrazí na hlavní obrazovce.
4.16 Odeslání emailu
Schéma Odeslání emailu je zobrazeno na obrázku 4.10. Pokud je Odeslání emailu povo-
leno, je nejprve sestaven předmět emailu z nastavené masky a zadaného vstupního
parametru procedury. Následně se zkontroluje nastavení odesilatele a emailového
serveru. Kontroluje se, zda byl spuštěn test emailu a v případě že ano, je kontrolo-
vána i cílová emailová adresa. Pokud ne, je podle nastavení odeslán příslušný email
jednotlivým uživatelům. Jestliže dojde v jakémkoliv kroku k chybě, je vše zapsáno
do Systémového logu.
V části b) obrázku 4.10 je pak zobrazeno samotné odesílání emailu. Nastaví se
emailový server, typ autentifikace a příjemce emailu. Podle vstupního parametru
procedury je vybrán typ emailu a je nastaven text emailu a přílohy. Nakonec je
email odeslán.
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Obr. 4.10: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Manager, 5. část.
4.17 Nastavení aplikace
Tato kapitola se bude věnovat popisu možností nastavení vysílací aplikace uživate-
lem pomocí okna zobrazeného na obrázku 4.6. V horní části okna se nachází část
věnovaná nastavení cesty a vytvoření adresářové struktury. Pod ní se nachází nasta-
vení priority vysílání. Na obrázku je zobrazeno, jak by mělo nastavení vypadat, aby
aplikace fungovala tak, jak by měla. Tedy nejvyšší prioritu maji flash texy, po nich
následují promo texy a nejnižší prioritu mají denní texy. Vpravo od nastavení priority
se nachází konfigurace COM portu, kde si uživatel zvolí číslo portu a přenosovou
rychlost. V dolní části je pak připraveno nastavení TA vysílání. Nastavuje se zde
požadovaný pin, který bude monitorován, a volí se rozhodovací logika. Dále se zde
může zapnout test TA vysílání, který simuluje změnu úrovně na vybraném pinu.
Nakonec zde máme část, která nám umožňuje sledovat logické úrovně jednotlivých
pinů. V druhé polovině okna se nachází zvolená maska, podle které se generují ná-
zvy všech textových souborů. Vedle masky je připravena změna přístupového hesla.
Pro změnu hesla je samozřejmě nutné znát heslo stávající. Jako poslední se v okně
nalézá nastavení emailu. Jsou zde textová pole pro nastavení emailového serveru,
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odesilatele a předmětu. Dále se zde volí typ autentifikace. Pod tímto nastavením
najdeme správu emailových adres, na které se budou zasílat jednotlivé typy emailů
podle zatržených polí vedle příslušné adresy. Nakonec zde nalezneme test správné
funkce emailu, po jehož spouštění se na uvedenou testovací emailovou adresu odešle
zkušební email.
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5 REALIZACE APLIKACE RDS EDITOR
5.1 Celkové schéma aplikace
Vývojový diagram zobrazený na obrázku číslo 5.1 nám popisuje celkové chování
aplikace. Obdobně jako u aplikace RDS Manager budou jednotlivé bloky diagramu
rozebrány dále v této kapitole.
Obr. 5.1: Vývojový diagram aplikace RDS Editor.
Na první pohled je patrné, že obě aplikace využívají stejné nebo velmi podobné
podprogramy, i vzhled obou aplikací je téměř totožný. Po spuštění se opět provede
blok Start programu a je také načtena cesta k souborovému systému. Po načtení
cesty následuje Kontrola adresářové struktury. Pokud ovšem aplikace RDS Editor
zjistí při kontrole chybu, nenačte se stránka setupu, ale zobrazí se chybové hlášení
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a aplikace se ukončí. Změna cesty se provádí přímo v konfiguračním souboru. Pokud
ovšem proběhne kontrola úspěšně, pokračuje aplikace s Inicializací a po jejím zkončení
dojde ke Startu hlavního programu. Stejně jako u aplikace RDS Manager se spustí
časovač hlavní smyčky s časovou konstantou 1 s a tentokráte i časovač číslo 3, který
kontoroluje existenci souboru s flash texty. Poté se vykreslí úvodní okno aplikace
a uživateli je umožněna interakce s aplikací. Úvodní okno aplikace je zobrazeno na
obrázku 5.2.
Obr. 5.2: Úvodní okno aplikace RDS Editor.
Najdeme na něm obdobné informace jako na úvodním okně vysílací aplikace,
pouze pole zobrazující vysílací plán je rozšířeno a místo pole pro odeslání testovacího
řádku je zde zařazeno pole pro odesílání flash textů.
5.2 Start programu
Start programu probíhá obdobně jako u předchozí aplikace. Jsou zde inicializovány
jednotlivé proměnné a nastavena viditelnost oken aplikace. Program dále pokra-
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čuje Kontrolou adresářové struktury. Schéma Startu programu je zobrazeno na ob-
rázku 4.4 a).
5.3 Inicializace
Schéma Inicializace je zobrazeno na obrázku 5.3 a). Procedura je zjednodušenou verzí
obdobné procedury z předcházející aplikace. Neobsahuje inicializaci COM portu
a veškeré procedury týkající se vysílání. Z toho vyplývá, že si v této části apli-
kace pouze načte data z inicializačního souboru, vyplní požadovaná textová pole
a nastaví ukazatel doby zbývající do změny textového řetězce. V posledních dvou
krocích si aplikace vytvoří denní vysílací program a odpovídající část pak zobrazí na
úvodní obrazovce.
5.4 Zjištění práv uživatelů
Jak již bylo uvedeno, viditelnost jednotlivých oken a možnost odesílání flash textů
závisí na nastavených právech konkrétního uživatele. Proto je nutné před vstupem
do aplikace zadat heslo, podle kterého aplikace zjistí uživatele, který se snaží do
aplikace vstoupit, a pomocí jména zjistí i uživatelova práva. Pokud se heslo nezadá,
uživateli se zpřístupní pouze úvodní obrazovka.
5.5 Průběh hlavní smyčky
Schéma Průběhu hlavní smyčky je zobrazeno na obrázku 5.3 b). Každou vteřinu se
nejprve zobrazí aktuální čas a datum, následně se aktualizuje ProgressBar pro určení
doby do změny vysílaného řádku. Každou nultou vteřinu se zobrazí aktuální část
vysílacího programu a text a typ právě vysílaného řádku. Ve 20. a 30. vteřině se
provede Kontrola editace promo respektive RDS textů, která bude rozebrána později.
Ve 45. vteřině se provádí Kontrola modifikace vysílaných souborů, která byla popasána
v kapitole 4.5. V 59. vteřině proběhne Načtení právě vysílaného řádku a v čase 23:59:55
Vytvoření denního programu pro nadcházející den. Každé tři vteřiny probíhá Sledování
stavu TA vysílání.
5.6 Ukončení programu
Schéma Ukončení programu je zobrazeno na obrázku 5.3 c). Je mnohem jednodušší
než u vysílací aplikace. Jde pouze o ukončení editace promo a RDS textů. Děje se to
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proto, aby soubory z důvodu opomenutí uživatele nezůstaly po ukončení aplikace
uzamčené pro editaci jinými uživateli.
Obr. 5.3: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Editor, 1. část.
5.7 Načtení právě vysílaného řádku
Schéma Načtení právě vysílaného řádku je zobrazeno na obrázku 5.4 a). Nejprve se
zkontroluje, zda soubor PraveVysilame.rds existuje. Pokud ano, aplikace zjistí čas
jeho poslední modifikace a je-li soubor změněn, uloží se čas poslední modifikace
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a načtou se všechny informace do připravených proměnných tak, aby byly připraveny
k zobrazení. Pokud v jednom ze dvou rozhodovacích bloků zjistí aplikace chybu, tedy
neexistuje-li soubor nebo pokud nebyl-li v uplynulé minutě změněn, zobrazí aplikace
na úvodní obrazovce chybové hlášení.
5.8 Vytvoření denního programu
Schéma Vytvoření denního programu je zobrazeno na obrázku 5.4 b). Je obdobné jako
u aplikace RDS Manager, ve které ale nebylo uvedeno. Z tohoto důvodu je schéma
zobrazeno zde. Nejprve se kontroluje existence souboru s denním textem. Pokud jej
aplikace nalezne, uloží si do pole textové řetězce ze souboru. Neexistuje-li ovšem
soubor, zkouší se existence texů určených pro jednotlivé dny, případně se použije
text náhradní. Typ použitého textu se zobrazí na hlavní obrazovce. Pokud dojde při
načítání k chybě, uloží se do pole chybové hlášení, které je pak také zobrazeno na
hlavní obrazovce.
Obr. 5.4: Detailní vývojové diagramy aplikace RDS Editor, 2. část.
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5.9 Spojení prom
Tato procedura je naprosto stejná jako u předešlé aplikace. Popsána je v kapi-
tole 4.10.
5.10 Vytváření souboru s flash textem
Vytváření souboru s flash textem je důležité pro komunikaci obou aplikací. Aplikace
RDS Manager pravidelně kontroluje existenci souboru Flash.rds, který při požadavku
o odeslání vytváří editační aplikace. Soubor má jednoduchou strukturu, obsahuje
pouze požadovaný textový řetězec. Po vytvoření souboru je odesílání dalších flash
textů znemožněno až do doby, kdy vysílací aplikace soubor odstraní.
5.11 Kontrola existence souboru s flash textem
Protože je důležité, aby flash text nebyl přepsán jiným dříve, než bude odvysílán, je,
jak již bylo uvedeno, znemožněno odeslání dalších flash textů. Naopak ale po odvysí-
lání požadovaného textu a smazání souboru musí být nové odesílání opět povoleno,
což zajistí procedura Kontrola existence souboru s flash textem. Ta kontroluje existenci
souboru Flash.rds a pokud ho nenalezne, povolí opět odesílání nových textů.
5.12 Sledování stavu TA vysílání
Sledování stavu TA vysílání je stejně jako veškerá ostatní komunikace obou aplikací
uskutečněna pomocí vytvořených souborů. V tomto případě jsou hned tři. TA.rds
TAOff.rds a TAError.rds. Podle souboru, který aplikace RDS Editor v adresářové
struktuře zjistí, zobrazí na úvodní obrazovce příslušnou zpávu o stavu TA vysílání.
Při zjištění souboru TA.rds aplikaci informuje o právě probíhajícím vysílání signálu
dopravního zpravodajství. Soubor TAOff.rds značí, že detekce a vysílání signálu TA
jsou vypnuty. Soubor TAError.rds informuje aplikaci o chybě při vysílání signálu
TA. Pokud aplikace nenalezne žádný ze souborů, znamená to, že detekce signálu ve
vysílání běží, ale signál TA se v této chvíli nevysílá.
5.13 Kontrola editace RDS a promo textů
Kontrola editace RDS a promo textů je důležitá z důvodu možného současného spuš-
tění více editačních aplikací a snaze uživatelů editovat stejný textový soubor. To by
samozřejmě vedlo k nechtěným efektům a nebylo by možné zaručit správnost editace
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požadovaného souboru. Z tohoto důvodu se vždy před započetím editace kontroluje,
zda daný soubor není právě editován. Stejná kontrola se pak provádí i během editace,
protože uživatelé mají možnost editaci souboru tzv. „převzítÿ, což je důležité např.
pokud je aplikace nekorektně ukončena a nedojde k uvolnění souborů. Proto je do
hlavní smyčky zařazena Kontrola editace RDS a promo textů, která jednou za minutu
ověří, zda k „převzetíÿ nedošlo. Pokud je soubor již editován, zobrazí se uživateli hlá-
šení, ve kterém je uvedeno, který uživatel soubor edituje, kdy začal s editací a také
kdy provedl poslední změnu v textu. Pomocí těchto časových údajů se pak uživatel
rozhodne, zda převezme editaci textového souboru nebo nikoliv. Informační okno,
které se uživateli objeví, pokud chce editovat soubor s denními texty, je zobrazeno
na obrázku 5.5.
Obr. 5.5: Okno aplikace informující o uzamčení souboru s denními texty.
U souborů s RDS texty se informace o právě probíhající editaci ukládá na konec
textového souboru. Tvoří ji tři řádky obsahující požadované informace. Program
tedy před začátkem editace zkontroluje, zda na uživatelem vybraný den existuje
soubor s denním textem. Pokud jej nalezne, nejprve ho načte a zkontroluje, zda je na
konci souboru uvedeno uživatelské jméno, popřípadě jestli se shoduje s uživatelem,
který chce editaci provádět. Poté uživatel může pokračovat v editaci. Pokud se však
uživatelské jméno uvedené na konci souboru liší, editace není povolena.
U kontroly editace promo textů vše probíhá obdobně. Z důvodu rozdílné struktry
souborů s promo texty nejsou informace uloženy přímo v textových souborech, ale
ve zvláštním souboru PromoX.rds, kde „Xÿ nabývá hodnot od 1 do 5 podle čísla
editovaného proma umístěném v adresáři RDS-Promo. Do souboru se ukládá pouze
uživatelské jméno. Princip kontroly je pak zcela totožný.
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5.14 Připrava editace RDS textů
Uživatel si nejprve vybere, který den chce editovat. K tomuto účelu může použít
kalendář, který zvýrazňuje dny, pro které je již soubor s denním textem vytvořen.
Druhou možností je použití tlačítek pro posun na následující, respektive předchozí
den, umístěných kolem zobrazeného denního data. Pro editaci všech náhradních textů
slouží tlačítka umístěná v pravém horním rohu editačního okna. Kalendář je zobra-
zen na obrázku 5.6.
Obr. 5.6: Kalendář pro výběr denních textů.
Po vybrání požadovaného dne uživatel stiskne tlačítko určené pro editaci a spustí
se Kontrola editace RDS textů. Pokud je soubor volný, zapíše aplikace na konec
souboru informace o editaci a znemožní tak editaci souboru jiným uživatelem. Poté
je uživateli umožněna editace souboru tím, že se mu zpřístupní okno zobrazené na
obrázku 5.7.
5.15 Editace RDS textů
Hlavní úlohou aplikace RDS Editor je vytváření souborů obsahujících denní texty.
Proto byla realizaci této části věnována největší pozornost. Nyní si rozebereme jed-
notlivé editační možnosti, které se uživateli nabízejí. Jednotlivé řádky jsou zobra-
zeny v textových polích a vyplňují největší část editačního okna aplikace. Modře
zvýrazněný řádek je vybrán a uživatel jej může editovat za pomoci klávesnice. Mezi
jednotlivými řádky se pak uživatel přepíná pomocí kuzorových šipek, posun o jednu
minutu, a tlačítek Pg Up a Pg Dn, posun o jednu hodinu. Po stisku tlačítek Home
a End skočí editační řádek na první, respektive poslední vysílací minutu. K pohybu
mezi řádky lze použít scrollování pomocí myši. Vedle řádků s vysílaným textem má
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uživatel k dispozici zatrhávací políčka, pomocí kterých vybírá řádky do pomocné
paměti umístěné v pravé části okna, čemuž se budu věnovat v další části práce. Ve
spodní části se pak nachází vyhledávání a nahrazování textových řetězců. Vpravo
Obr. 5.7: Editační okno aplikace RDS Editor.
dole jsou umístěna tlačítka pro uložení denních textů do souboru a pro opětovné na-
čtení deního textu ze souboru. Tímto jsme si probrali jednotlivé oblasti editačního
okna a můžeme se věnovat samotné editaci.
Uživatel může pro svou práci použít, kromě již popsané přímé ruční editace, po-
mocnou paměť, do které si postupně přidává na vybrané pozice řádky z libovolných
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dnů. Řádky paměti může mazat, vkládat mezi ně řádky volné atd. Důležité přitom
je, že volnými řádky uživatel, při zpětném kopírování textů z pomocné paměti na
vybrané místo v souboru denních textů, nepřemaže již vytvořené řádky. Díky tomu
může doplňovat vysílací programy. I při samotném kopírování vybraných řádků do
pomocné paměti si uživatel může zvolit, zda budou řádky vloženy hned za sebe, nebo
bude zachována pozice řádků, a tedy jestli se mezi řádky místo nevybraných řádků
vloží prázdné řádky. Pokud je však vybrán přímo prázdný řádek, bude z pomocné
paměti vložen zpět jako prázdný a přepíše text, na jehož místo bude vložen. Pomocná
pamět slouží pro sestavení vysílacího plánu tak, aby ho pak uživatel mohl použít pro
vícero dní. Zbývá dodat, že při kopírování zpět bude první řádek z pomocné paměti
vložen na pozici editovaného řádku, a pokud bude počet řádků v pomocné paměti
větší než počet zbývajících řádků v souboru denních textů, nakopíruje se pouze ta
část řádků, která se do souboru vejde. Uživatel bude o překročení maximálního po-
čtu řádků a jejich ořezání informován chybovým hlášením. Nyní vysvětlím funkci
jednotlivých tlačítek, která uživatel použije při práci s pomocnou pamětí.
Slouží k vložení vybraných řádků do pomocné paměti.
Slouží k vložení řádků z pomocné paměti zpět na pozici editačního řádku.
Slouží k označení všech řádků textového souboru.
Slouží ke zrušení označení všech označených řádků textového souboru.
Vyhledávání textových řetězců je provedeno zcela obvykle. Uživatel do připra-
veného textového pole zapíše hledaný řetězec a pomocí tlačítek zvolí směr hledání.
Aplikace tímto směrem začne prohledávat pole řetězců počínaje řetězcem vypsaným
do editačního pole. Po nalezení je odpovídající řetězec zvýrazněn. Toho lze využít
při nahrazování, kdy po stisknutí tlačítka Nahradit bude vyznačený výraz nahra-
zen řetězcem z textového pole vedle tohoto tlačítka. Pokud bude nahrazený řetězec
delší a překročí povolený rozsah 64 znaků možných k zobrazení na jednom řádku,
bude pro řádek vybráno pouze prvních 64 znaků. Tímto zabráníme přetečení. Pro
vyhledání dalšího výskytu využije uživatel tlačítka pro výběr směru hledání. Pokud
řetězec nebyl nalezen, zobrazí se uživateli informační okno.
5.16 Ukončení editace RDS textů
Ukončení editace RDS textů je důležité ze dvou důvodů. Prvním z nich je odemčení
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textového souboru pro možnou editaci ostatními uživateli, druhým pak smazání
prázdného souboru s denním textem, vyjma souboru s náhradním textem. Důležitost
prvního je patrná z předešlých odstavců a spočívá pouze ve smazání posledních
tří řádků v textovém souboru. Nutnost druhého kroku souvisí s realizací uzamčení
editace. Jak již bylo napsáno, uživatel zjistí nemožnost editace přímo z textového
souboru, z čehož vyplývá, že je hned po zahájení editace vytvořen prázdný textový
soubor, který na konci obsahuje informace o probíhající editaci. Pokud by ale tento
soubor zůstal prázdný i po vykonání editace, mělo by to za následek, že by se
v daném dni nevysílaly žádné textové řetězce, což by bylo nežádoucí. Z tohoto
důvodu aplikace kontroluje, zda je ukončovaný textový soubor prázdný, a pokud je,
tak ho z adresářové struktury odstraní.
5.17 Příprava editace promo textů
Příprava editace promo textů má stejný význam jako Připrava editace RDS textů. Po
najetí uživatele na editační okno promo textů a vybrání jednoho z pěti možných
textových souborů se nejprve spustí Kontrola editace promo textů. Pokud aplikace
zjistí, že textový soubor není v dannou chvíli editován, vytvoří soubor PromoX.rds,
čímž zajistí uzamčení souboru a zpřístupní editaci promo textů uživateli.
5.18 Editace promo textů
Pro Editaci promo textů má uživatel k dispozici okno zobrazené na obrázku 5.8.
V horní části se nachází přepínání oken náležejících jednotlivým promo textům.
V něm pak najdeme jako první údaj Popis proma, který je určen pro označení daného
promo textu. Může v něm být uveden např. název firmy, která si reklamu objednala,
nebo jiný údaj, který uživateli objasní, k čemu je dané promo určeno. Tento údaj
je pouze informativní a nemá pro samotné vysílání žádný význam. Pod ním se na-
cházejí pole určená pro zadání vysílacích časů a období. Pod nimi je prostor pro
zadání vysílaného textu a úplně dole jsou dvě funkční tlačítka určená pro vytvoření,
respektive smazání příslušných textových souborů.
Nyní se budeme věnovat výběru vysílacího období. Nejprve si uživatel zvolí, ve
kterých dnech v týdnu se bude požadovaný reklamní text vysílat. Poté již do připra-
vených polí zapíše interval ve formátu den, měsíc a rok, ve kterém dojde k vytvoření
vysílacích textových souborů. Tímto dosáhneme úplného určení vysílacího období.
Následně je nutné vytvořit vysílací časy. K tomuto účelu má uživatel dvě mož-
nosti, které může za použití výběrového okna umístěného zcela vpravo jednoduše
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Obr. 5.8: Okno editace proma aplikace RDS Editor.
kombinovat. První z nich je přímé zadání požadovaného času. Uživatel tedy do při-
pravených polí zadá konkrétní čas a po stisknutí tlačítka Přidat se do pole Vysílací
časy vloží časový údaj. Po vložení nového času dojde k automatickému přeskládání
časů dle pořadí. Takto může postupovat tak dlouho, dokud není vytvořen jím poža-
dovaný seznam vysílacích časů. Druhou možností je použití generátoru náhodných
časů. Jako vstupní parametry musí uživatel zadat interval ve formátu hodina a mi-
nuta, ze kterého budou časy generovány, a požadovaný počet vygenerovaných časů.
Po stisknutí tlačítka Generovat se vymaže pole s Vysílacími časy a jsou do něj ulo-
ženy vygenerované časy. Nyní se dostáváme k možné kombinaci obou metod. Může
se totiž stát, že vygenerovaný čas nám koliduje s vysílacím časem jiného promo
textu nebo chceme k již vygenerovaným časům přidat jiný. Využijeme tedy metody
přímého zadávání a možnosti smazat vybraný časový údaj z pole Vysílacích časů.
K tomu nám slouží tlačítko umístěné pod tímto polem.
Po stiknutí tlačítka Ulož promo se v určeném časovém období pro všechny vy-
brané dny v týdnu spadající do tohoto období vytvoří v adresáři RDS-Promo\RDS-
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PromoX, kde „Xÿ nabývá hodnot od 1 do 5, textové soubory, které budou mít na
řádcích, které odpovídají vysílacím časům, uložen vysílaný text.
Obr. 5.9: Okno nastavení aplikace RDS Editor.
5.19 Ukončení editace promo textů
Po ukončení editace se jednoduše z adresáře RDS-Promo vymaže soubor PromoX.rds.
Tímto se daný promo text zpřístupní k editaci ostatním uživatelům.
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5.20 Nastavení aplikace
Aplikace RDS Editor neposkytuje takové množství možností nastavení jako vysílací
aplikace. Je to z důvodu přehlednosti a co nejjednodušší správy celého vysílacího
řetězce. Editační aplikace proto přebírají všechny podstatné parametry z konfigu-
račních souborů nastavených alikací RDS Manager. Pro nastavení tedy zbývá jen
několik položek. Okno setupu aplikace RDS Editor je zobrazeno na obrázku 5.9.
V horní části je umístěno pole pro zadání cesty k adresářové struktuře, vedle
něj je pak prostor určený pro změnu administrátorského hesla do aplikace RDS
Editor. Toto heslo je společné všem aplikacím. Největší část setupu je určena pro
správu uživatelů, kteří s aplikacemi budou pracovat. Jejich počet je určen na deset,
což by mělo v praxi bez problémů dostačovat. Administrátor zde pro jednotlivé
uživatele určí jejich uživatelské jméno a přihlašovací heslo a následně zvolí jejich
práva. Jak již bylo uvedeno, aplikace je rozdělena na tři nezávislé zóny přístupu, a to
odesílání flash textů, editaci denních textů a editaci promo textů. Uživatelská práva
volí administrátor pomocí zaškrtávacích políček. Pro vytvoření nového uživatele
slouží tlačítko Ulož. Pro odstranění uživatele pak tlačítko Smaž.
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ZÁVĚR
Ve své práci jsem teoreticky rozebral systém RDS, věnoval se jeho službám a využití
ve vysílání ČRo Ostrava. Na teoretický úvod navazují návrhy dvou požadovaných
aplikací. Poslední část práce je pak věnována realizaci aplikací RDS Manager a RDS
Editor. Při vývoji prošly obě aplikace mnohými změnami, než dospěly ke konečným
verzím popsaným v této praci. Pravidelně jsem jezdil konzultovat postup realizace
s pracovníky Českého rozhlasu Ostrava, aby výsledné aplikace co nejvíce odpovídaly
jejich požadavkům. Byly tvořeny zejména s ohledem na co nejjednodušší obsluhu
budoucími uživateli. Na druhou stranu bylo nutné dodržet zpětnou kompatibilitu
s nynějšími nebo plánovanými aplikacemi, které ČRo Ostrava využívá, respektive
bude využívat. Výsledné aplikace obě kritéria splňují.
Vysílací aplikace je v této době již několik měsíců v provozu a při chodu nebyla
zatím zaznamenána žádná chyba. Editační aplikace prochází fází testování samot-
nými uživateli, kteří se s její obsluhou seznamují. Ve své práci jsem se zaměřil i na
možná bezpečnostní rizika spojená s neautorizovaným užitím aplikací. Vstup do
obou aplikací je proto chráněn uživatelským heslem a jednotlivým uživatelům jsou
přiřazena odpovídající přístupová práva. Kromě tohoto jsou všechny změny prove-
dené v nastavení aplikace i v souborech s denními texty zaznamenávány do odpoví-
dajících souborů. Veškerá uložená hesla jsou kryptována tak, aby se z inicializačních
souborů nedala vyčíst. Všechna tato opatření by neautorizovanému použití aplikace
měla zabránit. Přímou ochranou souborů v adresářové struktuře se má práce neza-
bývá, budou totiž uloženy na některém ze serverů ČRo Ostrava, tedy mimo stanice
uživatelů. Za zamezení přístupu k těmto souborům proto odpovídá administrátor.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
AF Alternative Frequencies






MJD Modifikovaný juliánský den
M/S Music/Speech Switch
EON Enhanced Other Networks
FM Frequency Modulation
PI Programme Identification




RDS Radio Data System
RP Radio Paging
RT Radiotext
TA Traffic - Announcement Identification
TMC Traffic Message Channel
TDC Transparent Data Channel
TP Traffic - Programme Identification
UTC Coordinated Universal Time
VKV Velmi krátké vlny
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Public Function Doplneni(ss As String)
Public Function Prekodovani(ss As String) As String
Public Sub PripravProOdvysilani(ss As String)
Public Sub KontrolSoucet(ss As String)
Public Sub KontrolaBloku(ss As String)
Public Function KontrolaOutstringu() As Boolean
Modul Email
Public Sub OdesliEmail(p As String, k As Integer, Problem As String)





Public Function Krypt(ss As String) As String




Public Function GenerujNazevSouboru(ByVal mDatum As Date)
Public Function Prevod(ByVal CastDat As Integer) As String
Public Sub UkazCesta()
Public Sub DataDoPole(Dat As Date)
Public Sub NactiSouborDennihoTextu(Dat As Date)
Public Sub SpojeniProm(Dat As Date)
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Public Function KontrolaAdresaru() As Boolean
Public Sub ZapisSystemLog(typ As String, Problem As String)
Public Sub KontrolaNahradnihoTextu()
Modul Setup








Public Sub PraveVysilameZobr(KK As String)
Public Sub VysilaciPlanZobr()
Public Function LabelCas(ByVal InCas As Integer) As String
Public Sub DenniProgram(Dat As Date)
Public Sub VysilaciPlan(Dat As Date)
Public Sub PlanProma(Dat As Date)
Public Sub NacteniPlanuProma(ind As Integer, Dat As Date)











Public Sub KontrolaHesla(KeyCode As Integer)
Public Sub ZkusHeslo()
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B PROCEDURY RDS EDITORU
Modul Edit




























Public Sub ZapisPromoDoIni(ind As Integer)
Public Sub CteniPromozIni()
Public Function Krypt(ss As String) As String









Public Function GenerujNazevSouboru(ByVal mDatum As Date)
Public Function Prevod(ByVal CastDat As Integer) As String
Public Sub UkazCesta()
Public Sub KontrolaVysilani()
Public Function KontrolaAdresaru() As Boolean
Modul Promo
Public Sub UlozPromo(ind As Integer)
Public Sub ZapisPromo(ind As Integer)
Public Sub PromoPridatCas(ind As Integer)
Public Sub PromoUbratCas(ind As Integer)
Public Sub SmazVsechnyCasy(ind As Integer)
Public Sub Preskladani(ind As Integer)
Public Sub PromoPridatNah(ind As Integer)
Public Sub SmazPromo(ind As Integer)
Public Sub Smazat(ind As Integer)
Public Sub KontrolaProma(ind As Integer)
Public Sub ZrusZamceniproma(ind As Integer)
Public Sub PrevzitPromo(ind As Integer)
Public Sub PromoDenClik(Index As Integer, ind As Integer)
Modul Setup
Public Sub DoSetup()









Public Function LabelCas(ByVal InCas As Integer) As String
Public Sub DenniProgram(dat As Date)
Public Sub VysilaciPlan(dat As Date)
Public Sub PlanProma(dat As Date)
Public Sub NacteniPlanuProma(ind As Integer, dat As Date)
Public Sub KonZmeny(dat As Date)
Modul Zadávání hesla




Public Sub DOHeslo(ind As Integer)
Public Sub SMAZHeslo(ind As Integer)
Public Sub DOPrava(ind As Integer)
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